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This book examines Chinatowns of Japan
with a focus on the social space, cultural symbols
and ethnicity of Overseas Chinese in the country.
A number of theories have been consulted and
employed such as the concepts of Contact Zones,
Social Space and Tourism Resources in order to
have an in-depth analysis on the cultural activities
and characteristics of Chinatowns in Japan’s
Overseas Chinese community.
There are three major Chinatowns in Japan,
i.e. Yokohama Chukagai, Nanjing Machi of Kobe
as well as Nagasaki Chukagai. Different develop-
ment trajectories could be observed in the three Chinatowns due to the differ-
ences in their history, community scales and their interactions with local host so-
ciety. The relationship between Chinese communities with local society and their
Japanese neighbors could thus be vividly described as relatives (Nagasaki), friends
(Kobe) and neighborhoods (Yokohama), showing a special social and cultural sce-
nario exhibited in the three Overseas Chinese communities, and such a social and
cultural scenario was gradually formed through the interactions between Chinese
and local host society in different historical and cultural social spaces.
Different from Chinatowns in other parts of the world, traditional China-
towns in Japan are not exclusive communities dominated by Chinese. For in-
stance, few Overseas Chinese are currently living in the Chinatowns of Nagasaki
and Kobe while most of the local residents are Japanese. Unlike Chinatowns in
New York or other cities, Japan’s Chinatowns could never become economical
centres for local Chinese as well as hubs congregated by new Chinese migrants.
As a result, hardly could it be termed as “Ethnic Minority Economic Niche”.
The author points out that Chinatown is a social space which generates cul-
ture. A traditional Chinatown in its capacity of a community (social space) was
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gradually formed in accordance with the traditional Chinese custom, and the in-
ternal and external social connections of Chinatown in turn constitute its social
functions and social significance. Inhabitants in the community have greatly
changed the Chinatown in terms of the social space through various efforts and
practices since 1980s, and different kinds of “capital” played a key role in the proc-
ess. In other words, the most striking difference exhibited by Japan’s Chinatowns
is their localization, assimilating into the local Japanese society.
One of the key aspects discussed in the book is the Overseas Chinese culture
represented by religious worship and performing art, which are symbolic cultural
insignias and are extremely important in terms of the changing ethnicity. In addi-
tion, the traditional religious worship activities held in the Chinese temples and or-
ganised by the Chinese locality associations are also explored in the book. Relig-
ious worship not only provides Overseas Chinese with imagined root-seeking re-
ligious ceremonies and social gathering opportunities, but also a social space to
build up and maintain various networks peculiar to the Chinese community. Con-
sequently, temples and religious worship activities have jointly become the iden-
tity symbols for local Overseas Chinese. Another important aspect examined in
the book is the Neo-traditional Culture which has jointly been recreated by China-
towns of different places and local societies since 1980s. A special relationship be-
tween Japan’s Overseas Chinese community and local society and a novel cultural
scenario can evidently be shown by the recreated cultural symbol “Neo-
traditional Worship and Performing Art”. Traditional performing art accompany-
ing the religious worship, however, gradually declined due to the transformation
of Overseas Chinese community and was eventually replaced by the neo-
traditional performing art. The transformation of social space in the Overseas
Chinese community, the cultural interactions among themselves, as well as the
significance and functions represented by traditional cultural insignias could thus
be observed in the interactions among traditional worship activities, traditional
performing art and neo-traditional performing art.
In short, different disseminating trajectories of Chinese culture in China-
towns of different places such as Nagasaki, Kobe, Yokohama, London and San
Francisco could clearly be observed through the analysis and comparisons of dif-
ferent Chinatowns and local cultures. Meanwhile, interactions between Chinese






ation are also demonstrated. （Wang Wei）
Hideaki Suzuki (ed.), Abolitions as a Global Experience, NUS Press:
Singapore, 2016.
本書は、2012年に東京で行われた国際会議「世
界史の中の砂糖と奴隷 Sugar and Slave in World
History」の一部として筆者が企画した「世界史
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